











































对每个自考毕业生的投资平均不到 300元,而对全日制高校的学生每年则需投入 5000- 6000









年、1999年、2000年的高等教育毛入学率中, 自考在校生的贡献率分别达到了 1. 66%、2. 3%和
2. 5%。一些高等教育大众化进程较快的省市,自学考试对高等教育毛入学率的贡献率更高。
以2000年为例,北京市高等教育毛入学率为40% ,其中自学考试和学历文凭考试贡献了 8% ;
浙江省当年高等教育毛入学率为 13. 1% ,其中自考贡献了 3. 3%。浙江计划到 2005年、2010
年、2020年,将自学考试(含学历文凭考试)在校生所占高等教育毛入学率的比率,分别提高到
4. 5%、6. 3%和10%。江苏作为自考大省 2000年报考人数达到 96万人,另有 7. 6万人参加各




据1998年一项抽样调查显示: 80年代我国城市青年获得高等教育机会是乡村的 9. 6- 12. 8
倍, 90年代城市青年获得高等教育机会是乡村的 5. 8倍。为了促进教育公平, 使高等教育尽
快通向农村,一些沿海省份率先在农村推广自学考试制度。浙江省经过 10年的不懈努力,农







年自考生中,女生占 58. 6%,男生占 41. 4% ;自考生中无经济收入的占一半以上, 月收入500元











数的 78. 57%,参加助学的占考生总数的 54% ,从不参加助学的只占 25%, 其余为只参加少量
助学者。受此影响, 近几年自考单科合格率较之过去已有明显提高。接受助学的考生的单科
通过率一般超过 50% ,而完全自学的考生通过率不足 30%。
那些已经走上工作岗位的大中专毕业生也把参加自考作为补充新知识、提高竞争实力的
重要途径。在 2000年全国自考生中, 各类在职人员占 60%以上, 具有专科以上学历的考生占









(华中科技大学 教育科学研究院,湖北 武汉 430074)
大学英语四六级考试与大学公共英语教学的关系越来越密切, 后者受前者的影响越来越
大。自 1987年推行四六级考试以来,越来越多的大学更加重视公共英语教学, 公共英语教师
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